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The National Association of lntercol legiate Athletics (NAIA) has been conducting a national championship in basebai i 
since 1957. The first two years the tournament was conducted on an invitational basis. 
Selection of the tournament field was based on area representation for the first time in 1959. Currently, each of the 
eight (8) NAIA administrative areas, composed of four districts each, conduct a double-elimination tournament to 
determine its representative to the National Tournament. 
The NAIA had an 8-team tournament field from 1957 until 1980, when the tournament was expanded to 10 teams to include a 
host institution and an at-large team, which Is selected from the NAIA baseball coaches weekly ratings. 
Overall, 115 different Institutions have competed in the NAIA national baseball tournament over 31 years of conducting 
the event. 
CHAMPIONSHIP RESULTS 
In the 1980's only two different Institutions have won national championships -- Grand Canyon AZ and Lewis Clark State 
ID. Grand Canyon became only the second school to win three consecutive national championships (1980-81-82) and holds 
the al I-time record for most consecutive victories in tournament play (20). 
Lewis Clark State, which won national championships in 1984, 1985 and 1987 (second to Grand Canyon in 1986) holds the 
record for most games won in the national tournament (37) and is tied for most years in tournament (10). 
YEAR 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
SITE 
Alpine, TX 
Alpine, TX 
Alpine, TX 
Sioux City, IA 
S i oux C i ty, I A 
St. Joseph, MO 
St. Joseph, MO 
St. Joseph, MO 
St. Joseph~ MO 
St. Joseph, MO 
St. Joseph, MO 
St. Joseph, MO 
St. Joseph, MO 
Phoenix, AZ 
Phoenix, AZ 
Phoenix, AZ 
Phoenix, AZ 
St. Joseph, MO 
St. Joseph, MO 
St. Joseph, MO 
St. Joseph, MO 
St. Joseph, MO 
Nashville, TN 
Nashvi I le, TN 
Lubbock, TX 
Lubbock, TX 
Lubbock, TX 
Lew i ston, ID 
Lewiston, ID 
Lewiston, ID 
Lewiston, ID 
CHAl-f>ION 
Sul Ross State TX 
San Diego State CA 
Southern-Baton Rouge LA 
Whitworth WA 
East Carol Ina NC 
Georgia Southern 
Sam Houston State TX 
West Liberty State WV 
Carson-Newman TN 
Linf ield OR 
New Mexico Highlands 
William Jewell MO 
Wi 11 lam Carey MS 
Eastern Mi chi gan 
Linfield OR 
Laverne CA 
U.S. International CA 
Lewis IL 
Lewis IL 
Lewis IL 
David Lipscomb TN 
Emporia State KS 
David Lipscomb TN 
Grand Canyon AZ 
Grand Canyon AZ 
Grand Canyon AZ 
Lubbock Christian TX 
Lewis Clark State ID 
Lewis Clark State ID 
Grand Canyon AZ 
Lewis Clark State ID 
SCORE 
8-7 
23-9 
10-2 
4-0 
13-7 
2-0 
2-1 
3-2 
3-2 
15-4 
6-1 
4-3(13) 
5-3 
1-0 
9-8( 10) 
4-1 
7-2 
3-2 
2-1 
16-8 
2-1 
8-6 
5-4 
5-4(10) 
11-4 
10-6 
12-9 
15-2 
10-6 
6-5(10) 
11-4 
COACH OF THE YEAR 
RUNNER-UP 
Roi I ins FL 
Southwestern Oklahoma 
Nebraska-Omaha 
Georgia Southern 
Sacramento State CA 
Portland State OR 
Grambling LA 
Gramb I i ng LA 
Nebraska-Omaha 
Lewis IL 
Glassboro State NJ 
Georgia Southern 
Laverne CA 
Northeastern Louisiana 
David Lipscomb TN 
David Lipscomb TN 
Eastern Connecticut 
Sam Houston State TX 
Sam Houston State TX 
Lewis Clark State ID 
Southeastern Oklahoma 
Missouri Southern 
High Point NC 
Lewis IL 
Winthrop SC 
Lewis Clark State ID 
Lewis Clark State ID 
Azusa Pacific CA 
Dal las Baptist TX 
Lewis Clark State ID 
Emporia State KS 
Each NAIA district nominates a coach of the year to be placed on the ballot which is mailed to all coaches. Each 
baseball coach may then vote for a coach from his area. The eight area coaches of the year are placed on a ballot and 
presented to the Past Presidents' Committee of the NAIA-BCA to determine a National Coach of the Year. The NAIA 
National Office releases the National Coach of the Year winner at the annual meeting of the NAIA-BCA in January. Past 
winners of the award are: 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Bob Lee, Southern LA 
Virgil Yelkin, Nebraska-Omaha 
J.I. Clements, Georgia Southern 
Ray Benge, Sam Houston TX 
Gordon Gillespie, Lewis IL 
Stuart Maynard, Guilford NC 
R.w.E. Jones, Grambl Ing LA 
Michael Brig! ia, Glassboro State NJ 
Bob Smith, Greenville IL 
Ron Oestrike, Eastern Michigan 
Gordon Gillespie, Lewis IL 
Gordon GIiiespie, Lewis IL 
Joe Record, Phil I ips OK 
Russ Tiedemann, Wisconsin-Oshkosh 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Bill Brooks, North Carol Ina-Wilmington 
Dave Bingham~ Emporia State KS 
Ben Hines, Laverne CA 
Warren Turner, Missouri Southern 
Dave Brazel I, Grand Canyon AZ 
Dave Brazell, Grand Canyon AZ 
Gil Stafford, Grand Canyon AZ 
Gil Stafford, Grand Canyon AZ 
Ed Cheff, Lewis Clark State ID 
Dave Bingham, Emporia State KS 
Jim Harp, Dal las Baptist TX 
Dave Bingham;Emporia State KS 
Ed Cheff, Lewis Clark State ID 
HALL OF FAME 
The NAIA maintains a Hall of Fame program recognizing outstanding contribution In all areas and at all levels. The 
basic aim of the Hall of Fame program Is to honor those lndlvlduals, who over a period of years; have distinguished 
themselves with service to the NAIA. 
The Hall of Fame program honors individuals In three categories -- Meritorious Service, Coaches and Athletes. Induction 
Into the Hall of Fame is the highest honor bestowed by the NAIA. Members of the Hall of Fame (baseball category> 
include: 
George Altman, Tennessee State, 1961 
Brett Butler, Southeastern Oklahoma, 1987 
Norm Cash, Sul Ross State TX, 1962 
Wayne Causey, Northeastern Louisiana, 1967 
Donn Clendenon, Morehouse GA, 1966 
Jimmy Gleeson, Rockhurst MO, 1964 
James "Pim" Goff, 111 inols State, 1961 
Dave Gumpert, Aquinas Ml, 1987 
Chuck HIiier, St. Thomas MN, 1973 
Danny Lltwhiler, Bloomsburg State PA, 1962 
Jerry Lumpe, Southwest Missouri, 1963 
Jim Northrup, Alma Ml, 1969 
Wes Parker, Claremont-Mudd CA, 1971 
Bil I Acre, Claremont-Mudd CA, 1976 
Charles Bafaro, Pacific OR, 1980 
Dave Brazell, Grand Canyon AZ, 19974 
Henry Burbridge, Spring Arbor Ml, 1984 
A.C. Burcky, Bluffton OH, 1962 
Ed Chissus, Eastern Washington, 1970 
J.I. Clements, Jr., Georgia Southern, 1968 
Ken Dugan, David Lipscomb TN, 1984 
Joe Ferebee, Pfeiffer NC, 1984 
Gordon Gillesple, Lewis IL, 1974 
Roy Helser, Linffeld OR, 1961 
Sam "Frosty" Holt, Carson-Newman TN, 1963 
R.W.E. Jones, Grambling LA, 1964 
Elmer Kosub, St. Mary's TX, 1972 
Robert Lee, Southern-Baton Rouge LA, 1967 
Dave Bristo!, Western Carolina NC, 1967 
John Lewis, Willamette OR, 1969 
Paul Merkel, Whitworth WA, 1970 
Don Protexter, Morningside IA, 1971 
Athletes 
Coaches 
Marty Pattin, Eastern Illinois, 1972 
Dan Quisenberry, LaVerne CA, 1984 
Elwln "Preacher" Roe, Harding AR, 1976 
Ernie Shore, Guilford NC, 1968 
Norm Siebern, Southwest Missouri, 1963 
Ed Splezio, Lewis IL, 1972 
Paul Spl lttorff, Morningside IA, 1974 
Lloyd Waner, East Central OK, 1960 
Paul Waner, East Central OK, 1960 
Pete Ward, Lewis & Clark OR, 1965 
Ray Washburn, Whitworth WA, 1965 
Clyde Wright, Carson-Newman TN, 1970 
Walter Mathes; Cumberland KY, 1987 
Stuart Maynard, Gullford NC, 1982 
Marlon McDonald, Washburn KS, 1963 
Al Meyer, Mayville State ND, 1969 
Max Molock, St. Mary's MN, 1964 
Cl lfford Papik, Black Hills State SD, 1980 
Joe Record, Phil I ips OK, 1975 
Sigurd Reque, Luther IA, 1960 
John D. "Jack" Sanford, Atlantlc Christian NC, 1985 
Harry Stille, Jr., Erskine SC, 1986 
B. Harold Stout; Milligan TN, 1987 
Rankin Will lams, Southwestern Oklahoma, 1960 
Robert "Bobby" W i I son, Carson-Newman TN, 1986 
Virgil Yelkln, Nebraska-Omaha, 1965 
Meritorious Service 
Johnson Spink, SPORTING NEWS, St. Louis M0,1966 
Bob Smith, Greenville IL, 1978 
John Waldron; St. Joseph, MO 1977 
Bobby Winkles, 111 fnois Wesleyan, 1973 
NAIA BASEBALL RECORDS 
INDIVIDUAL BATTING 
l'ol>ST GAt-ES 
Season--86, Tim Newsome, St. Xavier IL, 1982 
Career--294, Randy Velarde, Lubbock Christian TX, 1982-85 
BEST BATTING AVERAGE 
Season (Min. 50 at-bats)--.600, Dan Hasseltlne, New England NH, 1982 
(Min. 75 at-bats)--.576, Anthony Johnson, Le Moyne-Owen TN, 1977 
(Min. 100 at-bats)--.602, Kevin Harner, Wllmlngton DE, 1983 
(Min. 200 at-bats)--.512, David Stockstlll, John Brown AR, 1978 
Career--.461, Jeff Davenport, West Virginia Tech, 1981-84 (167-362) 
AT-BATS 
Game--10, Mike Mol Ina, New Mexico Highlands vs. Mesa CO, 1981 
10, Rick Moreno, Mesa CO vs. New Mexico Highlands, 1981 
10, Richard Ortiz, New Mexico Highlands vs. Mesa CO, 1981 
Season--314, Randy Velarde, Lubbock Christian TX, 1983 
Career--1,027, Randy Velarde, Lubbock Christian TX, 1982-85 
RUNS SCORED 
Game--5, several Ind Iv I dua Is 
Season--103, Gary Balmer, Lewis-Clark State ID, 1983 
Career--295, Tom Inman, Lubbock Christian TX, 1977-80 
HITS 
Game--6, by six individuals 
Season--130, Kerry Richardson, Lubbock Christian TX, 1986 
Career--368, Randy Velarde, Lubbock Christian TX, 1982-85 
DOUBLES 
Game--4, Kirk Rahn, Armstrong State GA, 1982 
4, John Michael White, Cl inch Valley VA, 1987 
Season--39, Kerry Richardson, Lubbock Christian TX, 1986 
Career--66, Tim Les! le, Lubbock Christian TX, 1977-80 
TRIPLES 
Game--3, Johnny WIit lams, Pembroke State NC, 1966 
Season--14, Ricky McMullen, WIii lam Carey MS, 1978 
Career--26, Tom Inman, Lubbock Christian TX, 1977-80 
26, Dan DeBattlsta, Grand Canyon AZ, 1972-75 
HOt-E RUNS 
Game--4, Doug Higgins, Shepherd WV, 1978 
4, Terry Becker, Aurora IL vs. Chicago State IL, 1981 
Season--34, Jeff Lawson, Phil I fps OK, 1983 
Career--66, Phil! Ip Dickens, David Lipscomb TN, 1981-84 
RUNS BATTED IN 
Game--13, Doug Higgins, Shepherd WV, 1978 
Season--136, Jim O'Del I, Lewis-Clark State ID, 1983 
Career--295, Tim Lesl le, Lubbock Christian TX, 1977-80 
TOTAL BASES 
Game--19, Doug -Higgins, Shepherd WV, 1978 
Season--252, Kerry Richardson, Lubbock Christian TX, 1986 
Career--613, Bob Conlon, St. Xavier IL, 1977-79 
SLUGGING PERCENTAGE 
Season--1 .20, Jeff Lawson, Phil I fps OK, 1983 (210-175) 
Career--.910, Jeff Lawson, Phil I ips OK, 1982-83 (344-378) 
HITTING STREAKS 
(Consecutive games)--44, John Harris, Lubbock Christian TX, 1976 
44, Eric Lavoie, Trevecca Nazarene TN, 1987 
(Consecutive hlts)--14, Brian Strother, Peru State NE, 1982 
STOLEN BASES 
Game--5, Pat Wilson, Christian Brothers TN, 1970 
5, Ken Kemmlsh, Dana NE, 1966 
5, Mike Wilson, Francis Marion SC vs. Southern Maine, 1979 
Season--90 (106 attempts), Joe Jordan, Grand Canyon AZ, 1987 
Career--166, Mike Wilson, Francis Marion SC, 1976-79 
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HIT BY PITCH 
Season--11, Keith Jones, Armstrong State GA~ 1982 
11, Chris Klyczek, Benedictine KS, 1986 
Career--22, Steve Coleman, Lubbock Christian TX, 1983-85 
WALKS 
Game--5, many individuals 
Season--76, Rick Rolfes~ Grand Canyon AZ, 1979 
Career--209, Rick Berg, Missouri Southern~ 1984-87 
STRIKE OUTS 
Game--5, Rommy Monk, Livingston AL, 1977 
5, Rob Inman, Christian Brothers TN, 1979 
Season--62, Greg Johnson, Grand Canyon AZ~ 1987 
Career--144, Richard Bowles, Lubbock Christian TX, 1977-80 
Consecutive ABs without SO -- 100, Donny Green, Phillips OK, 1987 
SACRIFICE HITS 
Season--18, Bruce Zuehlke, Erskine SC, 1985 
Career--32, Bruce Zuehlke, Erskine SC, 1983-86 
INDIVIDUAL PITCHING 
APPEARANCES 
Season--35, Gary Sharko, Grand Canyon AZ, 1987 
Career--90, Duane Cresse, Azusa Pacific CA; 1980-83 
RELIEF APPEARANCES 
Season--35, Gary Sharko, Grand Canyon AZ, 1987 
Career--90~ Duane Cresse, Azusa Pacific CA, 1980-83 
STARTS 
Season--25, Dan Quisenberry, Laverne CA, 1975 
Career--59, Noel Delgado, Lubbock Christian TX, 1979-82 
COt-f'LETE GAr-ES 
Season--14, Kevin Mendon, Emporia State KS, 1978 
14, Tom Kammer, Lewis-Clark State ID, 1976 
Career--60, Fred Morrone, St. Xavier IL, 1977-79 
VICTORIES 
Season--19, Dan Quisenberry, LaVerne CA; 1975 
Career--46, Russell Martin, Southwestern TX, 1982-85 
LOSSES 
Season--12, Keith Fugate, Puget Sound WA, 1985 
Career--24, Noel Delgado, Lubbock Christian TX, 1979-82 
Season--15, Art Martinez, Grand Canyon AZ, 1982 
Career--18, Fred Morrone, St. Xavier IL, 1977-79 
SAVES 
SHUTOUTS 
Season--8, Ron Norman, Pembroke State NC, 1973 
Career--14, Ron Norman, Pembroke State NC, 1971-74 
INNINGS PITCHED 
Game--17, Jim McAbee, Erskine SC vs. Piedmont GA, 1965 
17, Dave Nicholson, Grand Canyon AZ vs. Wisconsin, 1971 
Season--192, Dan Quisenberry, Laverne CA, 1975 
Career--435, Ron Norman, Pembroke State NC, 1971-74 
RUNS ALLOWED (Fewest In Season) 
--3, John Dlmou, Concordia NY, 1984 (29 IP) 
EARNED RUNS ALLOWED (Fewest In Season) 
--1, Edward Booth, UNC-Wllmington, 1969 (41.1 IP) 
1, Kevin Bell, Mid-America Nazarene KS, 1984 (34.1 IP) 
1, John Dlmou, Concordia NY, 1984 (29 IP) 
STRIKEOUTS 
Game--26~ Cary Spain, Belmont TN~ 1959 (15 IP) 
Season--209, Joe Hackett, Shorter GA, 1981 (177.2 IP) 
Career--612, Ron Norman, Pembroke State NC, 1971-74 (435 IP) 
WALKS ALLOWED 
Fewest In Season--4, Gordon Guzenskl, Benedictine KS, 1976 (64 IP) 
Fewest In Career--63, Rodney Cox~ Lubbock Christian TX, 1972-75 (261.1 IP) 
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HIT BATTERS 
Season--13, Bart Haley, Grand Canyon AZ, 1986 
Career--21, Mike Montgomery, Emporia State KS, 1981-84 
WILD PITCHES 
Season--28, Ron Johnson, Grand Canyon AZ, 1987 
Career--44, Ron Johnson, Grand Canyon AZ, 1986-87 
WINNING PERCENTAGES 
Season--1.000, Bob Olufs, Southeastern Oklahoma, 1977 (14-0) 
Career--.895, Bob Olufs, Southeastern Oklahoma, 1976-78 (34-4) 
LOWEST EARNED RUN AVERAGE 
Season--0.23, Larry Edwards, Erskine SC~ 1963 (40.1 IP) 
Career--1.36, Moose Cook, Dallas Baptist TX, 1977-78 
INDIVIDUAL FIELDING 
PUTOUTS 
Game--25, Mike Molina, New Mexico Hlghlands vs. Mesa CO, 1981 (20 Innings) 
25, Dan Mulchay, Mesa CO vs. New Mexico Hlghlands, 1981 (20 Innings) 
Season--642, Greg Duce, Grand Canyon AZ, 1987 
Career--2147, Tim Les! le, Lubbock Christian TX, 1977-80 
ASSISTS 
Game--12, Glenn Wilken, Lubbock Christian TX, 1976 
Season--243, Darrin Duffy, Grand Canyon AZ, 1985 
Career--658, Randy Velarde, Lubbock Christian TX, 1982-85 
ERRORS 
Game--5, by several individuals 
Season--44, Lewis Stephenson, Lubbock Christian TX, 1980 
Career--93, Randy Velarde, Lubbock Christian TX, 1982-85 
TEAM BATTING 
MOST AT BATS 
Game--77, New Mexico Highlands vs. Mesa CO, 1981 (20 Innings) 
Season--2656, Lewis IL, 1980 (86 games) 
Game, both teams -- 153, New Nexico Highlands (77) vs. Mesa CO (76), 1981 (20 innings) 
RUNS SCORED 
lnning--17, Northwood Institute Ml vs. Saganaw Valley Ml, 1981 (first Inning) 
Game--32, St. Xavier IL, 1976 
Season--887, Lewis-Clark State ID, 1983 (76 games) 
HITS 
Game--31, Christian Brothers TN vs. LeMoyne-Owen TN, 1981 
Season--945, Lewis-Clark State ID, 1983 (76 games) 
DOUBLES 
Game--9, Christian Brothers TN vs. LeMoyne--Owen TN, 1981 
9, Armstrong State GA vs. Paine GA, 1982 
Season--196, Lewis-Clark State ID, 1983 (76 games) 
TRIPLES 
Game--5, South Carol Ina Alken vs. Central Wesleyan, 1987 
Season--59, Grand Canyon AZ, 1979 (68 games) 
HOME RUNS 
Game--11, Winona State MN vs. Bemidji State MN, 1970 
Season--139, Lewis-Clark State ID, 1983 (76 games) 
Consecutive HRs -- 4, Tusculum TN (first 4 batters of game) vs. Emory & Henry VA, 1987 
4, Trevecca Nazarene (9th inning) vs. Freed-Hardeman TN, 1987 
RUNS BATTED IN 
Game--30, St. Xavier IL, 1976 
Season--730, Lewis-Clark State ID, 1983 (76 games) 
TOTAL BASES 
Game--65, Western New Mexico vs. Mesa CO, 1985 
Season--1605, Lewis-Clark State ID, 1983 (76 games) 
STOLEN BASES 
Game--19, Central Washington vs. Idaho, 1974 
Season--258 (of 280), Texas College, 1983 
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SACRIFICE HITS 
Season--64, Erskine SC, 1985 (39 games) 
BEST BATTING AVERAGE 
Season--.441, Ohio Dominican, 1985 (47 games> 
HIGHEST SLUGGING PERCENTAGE 
Season--.652, Western New Mexico, 1985 (1068-1639, 52 games) 
Season--644.2, Lewis IL, 1980 (86 games> 
Season--50, Lubbock Christian TX, 1976 
Fewest In Season--55, Norfolk State VA, 
Fewest In Season--34, Norfolk State VA, 
Fewest In Season--16, Norfolk State VA, 
Fewest In Season--29, Norfolk State VA, 
Game--26, Belmont TX, 1979 
26, Christian Brothers TN, 1979 
Season--499, Grand Canyon AZ, 1987 
Season--96, Grand Canyon AZ, 1987 
Season--47, Grand Canyon AZ, 1987 
Season--26, Southeastern Oklahoma, 1977 
TEAM PITCHING 
INNINGS PITCHED 
CON='LETE GAMES 
HITS ALLOWED 
1975 ( 12 games) 
RUNS ALLOWED 
1975 C 12 games) 
EARNED RUNS ALLOWED 
1975 (12 games) 
WALKS ALLOWED 
1975 ( 12 games) 
STRIKEOUTS RECORDED 
WILD PITCHES 
HIT BATSMEN 
SHUTOUTS 
LOWEST EARNED RUN AVERAGE 
Season--0.67, North Carol Ina-WIimington, 1969 (27 games> 
1.07, Grambl Ing LA, 1967 (40 games) 
Season--.967, Southeastern Oklahoma, 1971 
.967, Aquinas Ml, 1976 
TEAM FIELDING 
FIELDING AVERAGE 
MOST PUTOUTS 
Game--60, Mesa CO vs. New Mexico Highlands, 1981 (20 Innings) 
Season--1909, St. Xavier IL, 1982 (88 games > 
MOST ASSISTS 
Game--30, Mesa CO vs. New Mexico Highlands, 1981 (20 Innings) 
Season--842, St. Xavier IL, 1982 (88 games> 
MOST ERRORS 
lnnlng--6, Lubbock Christian TX vs. Sul Ross TX, 1986 
Game--14, Rockford IL vs. Lakeland WI, 1964 
Season--200, St. Xavier IL, 1976 
DOUBLE PLAYS 
Game--5, Ph Ill fps OK vs. East Central OK, 1987 
Season--73, St. Xavier IL, 1976 
TRIPLE PLAYES 
Season--2, Livingston AL, 1974 
2, Cal lfornla Lutheran, 1984 
Season--88, St. Xavier IL, 1982 (47-41) 
MISCELLANEOUS 
MOST GAt-ES 
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MOST VICTORIES 
Season--69, Lewis-Clark State ID, 1983 (69-7) 
MOST LOSSES 
Season--43, Central Washington; 1983 
BEST WON-LOSS RECORD 
Season--17-1-1; Bethel IN, 1974 
69-7, Lewis-Clark State ID, 1983 (.908) 
LONGEST WINNING SlREAK 
Season--37 games, Point Park PA, 1987 
LONGEST GA~ 
Season--20 Innings, New Mexico High lands vs. Mesa CO, 1981 
CONSECUTIVE SCORELESS INNINGS 
Season--48, Southeastern Oklahoma, 1977 
MOST G~S WITHOUT BEING SHUTOUT 
222, Grand Canyon AZ, 1983-86 

LNAIA. ALL-TIM°lli' ALL-AMERICANS 
~ .- I • • 
The following is a i is+ of players (alphabetically by schools) selected to NAIA All-America basebal I teams since All-America 
teams were first selected fn 1961. The numbers fol lowfng each institution first indicate the number of All-Americans 
fol lowed by the number of different Individuals selected to teams. The number fol lowing each individual indicates first or 
second team. 
ADAMS STATE CO (3/1) 
169- Randy Gettman, of (2) 
1 71- Randy Gettman, of (2) 
1 72- Randy Gettman, of (2) 
ALBUQUERQUE NM (1/1) 
'69- Vic Ambrose, if (1) 
ANDERSON IN (4/3) 
'65- Bob Weigle, of (1) 
'79- Rod Nealeigh, If (2) 
'80- Rod Nea I e i gh, if < 1 > 
1 83- Bob Ffelds, c (2) 
APPALACHIAN STATE NC (3/2) 
169- Bob Bi 11 ings, c (2) 
'70- Bob Billings, of (1) 
1 71- Ron Hodges, c (2) 
AQUINAS Ml (3/3) 
'81- Mark Hendrickson, of (1) 
1 82- Paul Assenmacher, p (2) 
183- Kevin Vizard, 2b (1) 
ARKANSAS TEACHERS (2/2) 
162- Clyde Traylor, of (1) 
'63- Bi I I Tiner, if ( 2 l 
ARKANSAS TECH (1/1) 
'76- Tommy Hester, of (2) 
ATHENS STATE AL (1/1) 
'76- Gary Redus, if (2) 
AZUSA PACIFIC CA (14/14) 
'72- Bi I I McCork I e, if < 1 ) 
1 73- Greg Sfnnard, of (1) 
1 74- Ted Dominguez, if (2) 
'74- Chuck Van Schdych, of (1) 
'75- Paul Moskau, dh (1) 
1 76- John Llttlefield, p (2) 
1 77- Bob Murphy, p (1) 
1 78- Gary Barbone, of (1) 
1 79- Pau I Serna, if ( 1 ) 
'81- Tom Wick, of (2) 
182- Marty Rupnik, of (2) 
'84- Greg Swain, p (1) 
'84- Rob Amble, of (1) 
'84- Joe Grayston, ss (2) 
BERRY GA (1/1) 
167- Jimmy Maynor (2) 
BIOLA CA (1/1) 
1 79- Dave Disbro, p (2) 
BIRMINGHAM-SOUTHERN AL (9/9) 
'72- Ken Forehand, of (2) 
1 74- Steve Mayer, of (2) 
1 75- Tim Hosler, of (1) 
'75- Robbie Wood, if (1) 
'77- Jamie Boyle, if (2) 
1 78- Chip Burton, dh (2) 
'80- Mark Miranda, p (2) 
'82- Chris Holler, p (1) 
'86- Marc Mui I Ins, 2b (2) 
BLACK HILLS STATE SD (5/4) 
'62- Ori in Kidner, of Cl) 
'63- Ron Hulscher, c (1) 
1 64- Ron Hulscher, c (1) 
165- Doug Stanford, of (2) 
1 71- Jerry Bakanec, if (2) 
BUENA VISTA IA (2/2) 
1 66- David Wolfe, if (1) 
'68- Larry Bittner, p (2) 
CALIFORNIA BAPTIST (1/1) 
'83- Larry Smith, p (2) 
CALIFORNIA LUTHERAN (3/3) 
'81- Mark Butler, p (2) 
'81- Tom Ginther, ss (2) 
'83- Mark Bush, of (2) 
CALIFORNIA STATE PA (2/2) 
168- Joe Lechner, if (2) 
1 70- Dennis Brown, ff (2) 
CARSON-NEWMAN TN (16/11 J 
165- Clyde Wright, p (1) 
'65- Roy Hi 11 , if C 1 > 
'66- w.A. Wright, c (2) 
166- Danny Pierce, if (1) 
167- Mike Levi, p (2) 
167- w.A. Wright, c (1) 
'68- w.A. Wright, c (1) 
'69- Tom Jones, of (1) 
1 70- Tom Jones, if ( 1 ) 
1 71- Bi 11 Stover, of ( 1 ) 
1 72- Carl Terbush, c (2) 
'73- Carl Terbush, c (1 J 
'74- Carl Terbush, c (2) 
'77- Danny Maples, c (2) 
'81- Duane Hicks, dh (1) 
'86- Dave Owen, p (2) 
CEDARVILLE OH (1/1) 
'66- Charles Wilkins, p (1) 
CENTRAL MICHIGAN (2/2) 
163~ Carmen Fanzone, If (2) 
164- Dave Kell ltz, If (1) 
CENTRAL STATE OH (2/2) 
'70- Barry Steele, c (2) 
182- Terry Edwards, of (2) 
CENTRAL STATE OK (1/1) 
'84- Brett Turner, of (2) 
CENTRAL WASHINGTON (2/2) 
169- Bill North, of (1) 
'82- Tim Slavin, of (2) 
CLAREMONT-MUDD CA (5/4) 
'61- Wes Parker, lb (1 J 
1 72- Dave Wells, If (2) 
1 73- BIii MIiis, If (1) 
1 75- Wynnsan Moore, of (2) 
'76- Wynnsan Moore, of (1) 
COASTAL CAROLINA SC (5/5) 
1 78- Steve BIii lngsley, of (2) 
'80- Steve Smith, p (1) 
183- Mickey Brantley, of (1) 
1 83- Mark Clemons, p (2) 
'85- Kirt Manwaring, c (2) 
CUMBERLAND TN (2/2) 
'86- Mickey Martin, of (1) 
186- Joe Modica, lb (2) 
DALLAS, u. of TX (2/1) 
164- H.S. Duke, If (1 J 
'65- H. S. Duke, If ( 1 > 
DALLAS BAPTIST TX (4/3) 
'77- Moose Cook, p (2) 
'78- Moose Cook, p (2) 
186- David Jefferson, of (2) 
'87- Javan Reagans, of (2) 
DANA NE ( 2/2 l 
181- John Schnaible, of (2) 
'82- Dale DeBuhr, c (1) 
DAVID LIPSCOIVB TN (19/13) 
1 71- Butch Stinson, p (2) 
'72- Butch Stinson, p Cl) 
'73- Butch Stinson, If Cl) 
'74- Bo McLaughl In, p C2) 
'74- Glenn Smith, if C 1) 
1 75- Bo McLaughl In, p Cl) 
1 75- Bob Hamilton, of Cl) 
'76- Phil Stinson, if (1) 
'77- Glenn Eddins, If (2) 
178- Glenn Edd Ins, ff Cl) 
'78- Bob Parsons, If (1) 
'78- Bob Hamilton, of Cl) 
179- Glenn Eddins, If (1) 
1 80- Mike Cunningham, of Cl) 
180- Steve Liddle, c (1) 
1 81- Mel WI I I lams, of (2) 
'81- Kai Koenig, p Cl) 
'84- Brian Jones, p Cll 
'84- Phil Dickens, lb (1) 
EAST CAROLINA NC (4/4) 
'61- Larry Clayton, of (1) 
'61- Larry Crayton, p (1) 
'61- Glenn Bass, ss (2) 
1 63- Lacy West, of (2) 
EAST CENTRAL OK (1/1) 
'62- Francisco Sanchez, lb (1) 
EASTERN CONNECTICUT (5/3) 
1 70- Lenny Reed, of (2) 
1 72- John Canelra~ p (2) 
173- John Canelra, p (2) 
'74- John Canelra, p (2) 
1 75- Steve Thomas, p (1) 
EASTERN ILLINOIS (3/2) 
1 64- Marty Pattin, p (2) 
164- Val Bush, If (2) 
'65- Val Bush, of (2) 
EASTERN MICHIGAN (3/3) 
'68- John Clay, of (1) 
'70- Jeff Peck, If ( 1 ) 
'70- Terry Trott, of (1) 
EASTERN NEW MEXICO (1/1) 
'72- Gary Wr I ght, If ( 2 > 
EASTERN WASHINGTON (1/1) 
162- Ernie Smith, lb (2) 
ELMHURST IL (1/1) 
'79- Frank Burdi, c (2) 
ELON NC (4/4) 
'79- Phil Baskerville, of (1) 
181- Joey Hackett, of (2) 
'83- Joel Weiss~ of (2) 
185- John Driscoll, p (2) 
E~ORIA STATE KS (16/15) 
1 70- Mike Plunkett, p (1) 
1 76- Mike Shinn, c (1) 
1 77- Ben Bounous, p C2J 
'77- Frank Trujillo~ If (1) 
1 78- Brian Moyer, c (1) 
179- Wilson KIimer, p (1) 
180- Mike Brown, of (2) 
181- Brad Hill, of (1) 
'84- Brad HIii, of (2) 
185- Phil McKinzle, p (1) 
'85- Ruben Ruiz, of (2) 
'86- Pat Blasl, ss (1) 
'86- Tod Schultz, of (1 l 
187- Mike Carlson, . If (1) 
'87- Steve Michael, p (1) 
187- John Hernandez, of (2) 
ERSKINE SC C 1 /1 l 
1 73- Don Smith, If (2) 
FERRIS STATE Ml (4/3) 
'65- Charles Graml lch, c (2) 
173- Terry Kirkpatrick, of (2) 
1 74- Terry Kirkpatrick, c (1) 
'76- Joe Compton, dh (2) 
FLORIDA ATLANTIC (1/1) 
183- Keith Foley, c (2) 
FORT HAYS STATE KS (2/1) 
'70- Ken Dlnkel~ If (2) 
1 71- Ken Dinkel, p (2) 
FRANCIS Mb.RION SC (1/1) 
'79- MI ke W i I son, If ( 1 l 
GARDNER-WEBB NC Cl/1) 
175- Gary Robinson, c (1) 
GENEVA PA ( 1 /1 l 
187- Daryl Patten, 3b (1) 
GEORGETQWN .~Y (1/1) 
187- Tim Redman, c (1) 
GECRGIA COLLEGE (6/5) 
182- Phil Arp, 1b (2) 
'83- Ph 11 Arp, 1 b C 2 > 
'84- Harry Ritch, 2b (1) 
'85- Keith Slocumb, 1b (1) 
'85- Tom Gorman, 2b (2) 
'85- Cary Rivers, p (2) 
GECRGIA SOUTHERN (11/9) 
161- J.E. Rowe, of (1) 
'62- Pierce Blanchard, p (2) 
162- BIii Griffin, ss (1) 
'63- Bill Griffin, ss (1) 
'63- Pierce Blanchard, p (2) 
'64- Allen Payne, c (2) 
'64- Jackie Hammond, If (2) 
'65- Bobby Butler, of (2) 
167- Ken Szotklewlcz, If (2) 
'68- Jim Fields, of (2) 
168- Jim Dodson, p (1) 
GLASSBCRO STATE NJ (4/3) 
'65- Sal Ingemi, p (2) 
'67- Dennis Lynch, of (2) 
'67- Ken Lange, p (1) 
'68- Ken Lange, p (1) 
GRAMBLING LA (11/11) 
'61- Clyde Parquet, p (2) 
'61- Tom Agee, of Cl) 
162- HIiiary Bossler, p (1) 
1 63- Don Welch, c (1) 
'63- Frank Garnet, If (1) 
1 64- John Wyatt, of (2) 
'64- Candy Robinson, p Cl) 
'65- Alex Pero, p (1) 
'66- Jophrey Brown, p (1) 
'67- Jimmie Jackson, p (1) 
'67- Ralph Garr, If (1) 
GRAND CANYON AZ (25/22) 
'68- John Booth, of (2) 
1 69- Leroy McDonald, If (1) 
'70- Ken Corley, p Cl) 
'71- Frank Snook, p (2) 
'72- BIii Catalanotte, If (1) 
'73- Gary Graham, p (2) 
'73- Kent Fulmer, of (1) 
1 74- Dan DeBattlsta, if (1) 
'75- Dan DeBattlsta, If (2) 
'75- Doug Johnson, p (2) 
'75- Larry Eubanks, of (1) 
'76- Larry Eubanks, of (1) 
'76- Tom Tellman, p (1) 
1 78- Bob Bi II , dh ( 1) 
1 78- Dale MIiton, of (1) 
'79- Ed Bonine, p (2) 
'79- Ray Alonzo, of Cl) 
'79- Eric Rasmussen, c Cl) 
'80- Eric Rasmussen, c Cl) 
'80- Mike VIiiegas, p (2) 
'81- Rick Stromer, 3b Cl) 
'82- Pete Bethea, c Cl) 
183- Jeff Dinkel, of (1) 
'84- Darrell Higgs, p (2) 
187- Joe Jordan, of (2) 
GRAND VALLEY Ml Cl/1) 
'80- Terry Sm Ith, .1 f (2) 
GRAND VIEW IA (4/3) 
'82- Steve Devenney, 2b (1) 
'84- Steve Devenney~ If (2) 
'85- Dave Bauer, 3b Cl) 
'86- Doug Bauer, 3b (2) 
GREENVILLE IL (2/2) 
'72- John Hammond, If (2) 
'77- Tony Hubbard, c (2) 
GUILFCRD NC (4/2) 
'66- Jim Bryan, of (2) 
'67- Tommy Grayson, If (1) 
'68- Jim Bryan, of (2) 
'68- Tommy Grayson, If (1) 
HANOVER IN (2/1) 
'86- Bob Knecht~ 2b (1) 
'87- Bob Knecht, 2b ( 1 ) 
HARDIN-SIMMONS TX (1/1) 
185- Steve Arias, ss (1) 
HAWAII PACIFIC (1/1) 
1 86- Les Akeo, ss (2) 
HENDERSON STATE AR (2/2) 
'71- Don Matlock, c (1) 
'74- Larry Wills, If (2) 
HIGH POINT NC (8/8) 
'67- Ray Blosse, p (2) 
'69- Don Hickey, c (1) 
'75- Otis Foster, If (1) 
'76- Dan England, p (2) 
'76- Terry Terrill, If (2) 
'78- Jim Mugele, If (1 > 
'82- Ken Carter, 2b (2) 
'85- John Carty, of (2) 
HUNTINGDON Al (1/1) 
'86- Rick Durant, p Cl) 
HUNTINGTON IN (2/2 . 
'72- Terry larger, If ( 1) 
'78- Mark Parker, p (1) 
ILLINOIS WESLEYAN (1/1) 
'61- Del Southern, of (2) 
INDIANA CENTRAL (1/1) 
'71- James McFarland, of (1) 
INDIANA STATE (1/1) 
'63- Harlan Lautenschlager, If (2) 
JACKSONVILLE Fl Cl/1) 
'63- Roger Strickland, of (2) 
JARVIS CHRISTIAN TX (1/1) 
'75- Nathlan Chapman, of (2) 
JOHN BROWN AR (6/5) 
1 76- Randy Frizzell, of (2) 
'77- David Stockstill, dh (2) 
1 78- David Stockstill, of (2) 
180- Dave King, of (2) 
'80- Joey Squ 11 I a, If C 1 > 
'81- Jim Winn, p (1) 
KEARNEY STATE NE (4/2) 
167~ Rich Osentowski, If (2) 
'68- Rich Osentowski, of <i> 
169- Rich Osentowski, of (1) 
'85- Scott WIison, dh (1) 
KENTUCKY STATE (1/1) 
' 76- Jerome W I I I I ams, I f ( 1 ) 
KING TN (1/1) 
186- Jeff Necessary, of (1) 
LAVERNE CA (24/16) 
• 63- Tom Trager, If < 1 > 
164- Jim Stillinger, of (1) 
165- Doyle Lyman, p (2) 
'65- Jim Stillinger, of (1) 
167- Rich Cruz, c (1) 
'68- Rich Cruz, c (1) 
169- Mike Lacheur, c (1) 
'70- Mike Lacheur, c (1) 
'71- Mike Lacheur, c (2) 
1 72- WIii le Norwood, of (2) 
1 72- Jim Beal, of Cl) 
'73- Jim Beal, of (1) 
'73- Jim Hawse, If (2) 
'74- John Verhoeven, p Cl) 
174- Nick Leyva, If (2) 
1 75- Nick Leyva, If Cl) 
175- Danny Graham, If (1) 
'75- Dan Quisenberry, p Cl) 
1 76- Tim Burzette, c Cl) 
'77- Tim Burzette, c Cl> 
1 77- Bob Woldusky, of (2) 
'77- Steve Polan, If Cl) 
'78- Tim Burzette, c Cl) 
1 78- Steve Boncore, c Cl) 
LEWIS IL (25/17) 
162- Ed Spiezlo, 3b Cl) 
'63- Ed Splezlo, If Cl) 
165- Bob Miller, If (2) 
'65- Terry MIiani, If (1) 
' 66- Bob Mi I I er , If C 1 > 
'66- John Lucenta, p (2) 
'67- Joe Kloss, if (2) 
'68- Jim Brunette, If (2) 
169- Jim Brunette, If (2) 
1 72- Rick Beeler, If (1) 
1 72- Tom Brennan, p Cl) 
1 73- Tom Brennan, p Cl> 
'73- Mark Moriarity, If (1) 
'74- Tom Brennan, p (1) 
1 74- Ray Crowley, If (1) 
'74- George DIMatteo, of (2) 
'75- Jim Alessio, If Cl) 
'75- Rick Baranak, c Cl) 
'75- George DIMatteo, of (2) 
1 76- Rick Baranak, c Cl) 
'76- Paul Stevens, If (1) 
'76- George DIMatteo, of (2) 
'77- John Crockett, dh (1) 
'80- Ken We Is I ak, If C 1 ) 
180- Jim Walsh, of Cl) 
LEWIS & CLARK OR (5/5) 
'61- Royce McDaniel, of (1) 
'65- Ron Malone, c (2) 
'71- Ken Tok I , If C 2) 
'77- Greg Thelen, If (2) 
'77- Walt Mason, of (2) 
LEWIS CLARK STATE ID (29/24) 
173- BIii Settle, c (2) 
174- Bill Settle, c (2) 
1 76- Gary Sedy, c (2) 
'76- David Jost~ If (2) 
'76- Tom Kramer, p Cl) 
178- Bill Hayne, p (2) 
'78- Mickey Brusco, If (2) 
'79- Al Lopriore, of Cl) 
1 79- Doug Blume, dh Cl> 
'80- Doug Blume, if (2) 
'80- Dave Blume, c (2) 
'81- Kirk Komstadlus, If Cl> 
'81- Mark Pingree, If (2) 
'82- Rich Medina, p Cl) 
'83- Rich Medina, p Cl) 
'83- Gary Balmer, 3b Cl) 
'83- Jim o•Del I, of Cl> 
'84- Chad MIitenberger, c Cl) 
'84- Allan Peterson, of (1) 
184- Trace Czyzewski, p (2) 
'85- Br I an Thomas, If C 1 > 
185- Tony Dineen, p C2) 
186- Lonnie Phil I lps, lb Cl) 
186- Mike Ollum, p Cl) 
'86- Montie Phill lps, of (2) 
'87- Rusty Harris, ss Cl) 
1 87- Montie Phi 11 lps, of Cl) 
'87- Gaylen Sonntag, p Cl) 
'87- Lonnie Phil I lps, of (2) 
LIBERTY BAPTIST VA (3/3) 
181- Sid Bream, lb (1) 
'82- Renard Brown, of Cl) 
1 83- Darrell Manuel, of (2) 
LINCOLN MEMORIAL TN (1/1) 
186- Jack Balley, dh Cl) 
LINFIELD OR (8/7) 
161- Fred Herrman, p Cl) 
'62- B 11 I Wa I I in, c < 1 > 
'63- Tom Younker, p (2) 
166- Jay Gustafson, of Cl) 
166- Stuart Young, p Cl) 
'67- Stuart Young, p (2) 
'71- Ron Webb, of Cl> 
'76- Mike Rex, if C 1) 
LIVINGSTON AL (3/2) 
1 71- Elton Reece, of (2) 
'71- Benny Burtrum, If Cl) 
'72- Benny Burtrum, If (2) 
LUBBOCK CHRISTIAN TX (21/14) 
'73- Jesse Benavidez, of (2) 
'74- Jesse Benavidez, of Cl) 
'74- John Harris, dh (2) 
'75- John Harris, dh (2) 
'76- John Harris, If Cl) 
'76- Buddy Davis, of Cl) 
'77- Darius Copley, of (1) 
1 78- Darius Copley, of (1) 
1 78- Tim Les I le, If Cl) 
'79- Tim Lesl le, if Cl) 
'80- Steve Brigante, If (2) 
181- Leland Creel, lb (2) 
182- Leland Creel~ dh Cl) 
1 82- Steve Hunter, p (1) 
'82- Chet Feldman, of (2) 
'83- Randy Velarde, ss (2) 
'84- Bob Fannin, of Cl) 
'84- Randy Velarde, 2b (2) 
1 84- Keith MIiier, ss Cl) 
186- Kerry Richardson, 3b (1) 
1 87- Mike Mendazona, c (2) 
LYNDON $TATE VT (1/1) 
'66- Alan Jaffe, of (2) 
MALONE OH (3/3) 
'78- Mick Dwyer, if (2) 
1 79- Scott Thomson, of (2) 
'80- Roger Prior, c (2) 
MANSFIELD STATE OH (2/1) 
'72- Joe Desanto, If Cl) 
'73- Joe Desanto, If Cl> 
MARY HARD I N-BAYLffi TX ( 1 /1 ) 
185- Kel I le Mays, 3b (2) 
MAYVILLE STATE ND (1/1) 
'80- Dean Exstad, dh (1) 
MESA CO (6/5) 
'80- Randy Ready, If (1) 
183- Darryl Akerflelds, p (2) 
'83- Bob Bennett, lb (2) 
1 84- Bobby Bell, c (1) 
'84- Brett Williamson, of (2) 
'85- Bobby Bell, c (2) 
MILTON WI (1/1) 
'70- John Schmel Ing, if (2) 
MINOT STATE ND (1/1) 
'69- Tom Kraft, if (2) 
MISSOURI SOUTHERN Cl/1) 
1 87- Joe Maj esk I, of ( 1) 
MISSOURI VALLEY (1/1) 
'65- Don Manning, c (1) 
MISSOURI WESTERN (6/4) 
'72- Ralph Sauceda, if (2) 
'73- Tom O'Brien, of (2) 
1 74- Tom O'Brien, of Cl) 
'77- Dave Limbaugh, c Cl) 
'78- Dave Limbaugh, c (2) 
'86- David Lau, c (2) 
MONMOUTH NJ Cl/1) 
1 77- Wi 11 ie Puentes, of (2) 
MONTCLAIR STATE NJ (1/1) 
'66- Jack Pruden, p (2) 
MONTEVALLO AL (3/3) 
1 81- Mike Dunn, dh (2) 
'84- Steve Smitherman; dh (2) 
'84- Mark Lisenby, p (2) 
MORNINGSIDE IA Cl/1) 
'64- Roger VanBergen, p (2) 
MOUNT VERNON NAZARENE OH (1/1) 
185- Mel Severns, of Cl) 
NEWBERRY SC (3/3) 
1 71- John Harbin, If (2) 
'77- Tim Cook, p Cl) 
'77- Jim Hickman, of (2) 
NEBRASKA-OMAHA (8/7) 
'61- Jack Vaccaro, of (2) 
'62- Barry Miller, p Cl) 
'63- Ken Smith, of (1) 
'63- Joe Nueberger, if (2) 
'64- Wayne Backes, of (2) 
'64- Larry Krehbiel, p (2) 
'65- Larry Krehblel, p Cl) 
'71- Bob Herold, of (2) 
NEW HAVEN CT (3/3) 
'70- Scott Rah I , c C 2 > 
1 70- Richard Anderson, p (2) 
'71- James Pascarella, If (2) 
NEW MEXICO HIGHLANDS (8/7) 
162- Zeke Rodriguez, c (2) 
166- Ken Reynolds, p (2) 
167- Ron Humpert, if (1) 
167- Bural Etheredge, c (2) 
168- Ron Humpert, of (1) 
168- Buddy Roberts, if (2) 
'68- John Sauerbler, p (2) 
'71- James Prete, If Cl) 
NORFOLK STATE VA (2/1) 
'71- Eugene Hawkins, c (2) 
'82- Eugene Hawkins, c (2) 
NORTH CAROLINA A&T (1/1) 
'72- Al Holland, p (2) 
NORTH CAROLINA-WILMINGTON Cl/1) 
'73- David Sandi Ing, if (1 J 
NORTH GEORGIA C 1 /1) 
'64- Leon Ricketson, c (2) 
NORTHEAST LOUISIANA (6/4) 
'64- Charley Dykes, If (2) 
'66- Marvin Brosset, if (2) 
'67- Marvin Brosset, of (1) 
'68- Marvin Brosset, of (1) 
'70- Larry Turner, of (2) 
'71- Tom Brown, p (2) 
NORTHEASTERN OKLAHOMA (2/1) 
'65- John Sellers, If (2) 
'66- John Sellers, If (1 J 
NORTHERN ARIZONA Cl/1) 
'69- Mark Brewster, of (2) 
NORTHERN I LLI NO IS C 1 /1 ) 
'61- Terry Dooley, 3b (2) 
NORTHERN STATE SD (1/1) 
'74- Kurt Frederickson, dh (1) 
NORTHWESTERN LOUISIANA (2/2) 
167- Danny Turner, if (2) 
1 74- Darryl Woods; If (2) 
NORTHWOOD INSTITUTE Ml (1/1) 
'69- Jack Champagne~ If ( 1 ) 
OCCIDENTAL CA (6/3) 
1 63- Don Hagen~ p (1) 
167- Chris Synod ls, of (2) 
1 67- Phll Garcia~ p (1) 
'68- Ph I I Gare I a, If ( 1 ) 
168- Chris Synodls, of (2) 
'69- Chris Synodls, of (1) 
OHIO DOMINICAN (5/5) 
181- Joe Purrltano, c (2) 
'82- Greg Gull I lams, dh (2) 
'85- Scott Anders, c (1) 
1 85- Keena Ridley, of (2) 
187- Luis Martinez, ss (2) 
OHIO NORTHERN (1/1) 
1 66- Dick Branovltch; If (2) 
OKLAHOMA BAPTIST (6/5) 
164~ Gene Hacker, If (2) 
'65- Gene Hacker, If (2) 
'67- Bob Banfield, If (2) 
16B- Tom Zumalt, If (1) 
'70- Larry Ha~lln, c (1) 
'71- Terry Rutledge, c (1) 
OKLAHOMA CHRISTIAN (2/2) 
'72- Morris Karnes, p (1) 
'76- Ken Hope, p Cl) 
OKLAHOMA CITY (2/2) 
187- Jeff Maack, of (1) 
1 87- Rich Worley, c Cl) 
OREGON COLLEGE (2/2) 
'70- Chari le Gardinier, If (2) 
'79- Don Johnson, If (2) 
OREGON TECH C2/2l 
174- Dave Hummell, of Ct) 
'82- Mark Kane, 3b (1) 
OUACHITA BAPTIST AR (5/3) 
162- Larry Green, 3b (2) 
1 6B- Roger Patti I lo, If Cl> 
169- Roger Pattillo, If (1) 
'70- Bubba Cope, If (2) 
'71- Bubba Cope, If Cl) 
PACIFIC OR (6/5) 
'67- Dave Blatchford, c (2) 
16B- Dave Van Winkle, c (2) 
172- Steve Sherrill, c (1) 
1 74- Tom Bush, If (2) 
'75- Tom Bush, If (2) 
'80- Warren Arakal, If (1) 
PEMBROKE STATE NC (10/6) 
166- Mike Carruthers, if (2) 
'67- Mike Carruthers, if (ll 
'68- Mike Carruthers, if Cll 
'68- Ronnie Col I Ins, if (2) 
'69- Ronnie Coll Ins, If (2) 
1 70- Ronnie Col I Ins, If (1) 
'71- Rick Coffin, p Cl) 
1 73- Ron Norman, p (1) 
182- Forace Oxendine, lb Cl) 
1 84- Johnny Dial, of (2) 
PFEIFFER NC CB/5) 
163- Randy Ewing, of (1) 
1 64- Randy Ewing, of (1) 
168- Vic Worry, p (2) 
'69- Vic Worry~ p (1) 
1 71- Randy Benson, •P C 1 l 
'72- Randy Benson, p (2) 
'BO- David WIii lams, p (2) 
'81- Don Berti~ c (1) 
PHILLIPS OK (13/13) 
161- Gary Bloom, 2b (2) 
'62- Jim Maples, ss (2) 
'63- Charles Bui fer, p (2) 
'69- Buddy Plummer, If (2) 
1 72- Ted Luthi, of (2) 
'74- Darrell Frol In, p (2) 
'75- Lance Kincaid, c (2) 
1 77- Greg Skaggs, If (2) 
'77- Wes Hurlbutt, of (1) 
'78- Newt Box, p (ll 
1 83- Jeff Lawson, dh (ll 
185- Kevin Bradshaw, If (2) 
186- Chris Cotter, c (1) 
PLATTSBURGH NY (1/1) 
162- Nell Sesselman, 2b (2) 
POINT LOMA NAZARENE CA (6/4) 
'76- Randy Benefiel, of (1) 
1 7B- Marty Decker, p (2) 
'80- Marty Decker, p (1) 
'81- BIii Anderson, 2b (1) 
'82- BIii Anderson, 2b (2) 
183- Kerry Everett, If (2) 
POINT PARK PA (3/3) 
'74- Lou Abel~ of (1) 
' 79- Joe F I or I , I f C 2 ) 
1 87- Todd Stephan, p (2) 
POMONA CA (3/3) 
'64- Edward Enemark, c (ll 
165- Steve Coyne, If (2) 
166- Gary Forster, of (2) 
POOTLAND STATE OR (4/2) 
'62- Gordon Riese; p C2l 
'63- Gordon Riese, p Cl) 
'63- Bob Stamson, c (2) 
'64- Gordon Riese, p (1) 
SACRAMENTO STATE CA (3/3) 
'61- Les Luhnz~ ss (1) 
'61- Dick Bach, p (1) 
'61- Dean Andue, c (2) 
ST. CLOUD STATE MN (3/2) 
'64- Larry MIiier~ of Cll 
165- Larry MIiier, of Cl) 
169- Wayne Parks, p C2l 
ST. EDWARD'S TX (1/1) 
'69- Roger Metzger, if (1) 
ST. FRANCIS, COLLEGE OF IL (9/8) 
1 77- Kev In Rhomberg, If C 1 l 
1 79- Larry Donofrio, c (2) 
1 79- Jon Debus, dh (2l 
1 80- Jon Debus, of Cl) 
'80- Mike Splnozzl, 2b (2) 
'83- Tom Baumgartner, c Cl) 
'84- Kurt MIiier, If Cll 
'84- Jeff Herman, lb (2) 
'85- Scott Markley, of (2) 
ST. MARY'S TX (5/5) 
1 61- BIii Sebera, c (1) 
1 66- BIii Grabarkewltz, if (2) 
170- Jimmy Wolfe, p (ll 
1 76- Danny Heep~ p (2) 
'87- Steve Kel fer, 3b (2) 
ST. THOMAS AQUINAS NY Cl/1) 
'84- Felix Beltran, c (2) 
ST. XAVIER IL (4/4) 
1 76- Phil Kl lmas~ If (2) 
'81- Dean Kornaker, ss Cl) 
183- Doug Relbel, If (1) 
1 85- Mike Burke, lb (2) 
SALEM WV (1/1) 
169- Tom Creola, c (2) 
SAM HOUSTON STATE TX (21/15) 
161~ Aiton Arnold, p (2) 
'61- Joe Haney, of (2) 
'62- Joe Haney, of (2) 
'63- Joe Haney, of (1) 
163- Fred Beene, p (1) 
'64- Fred Beene, p Cl) 
'64- Carlo Gott, ff Cl) 
165- Jimmy Dodd, ff C 1) 
165- Albert Choate, p (2) 
'69- Hugh Ham i I ton, p C 1 > 
1 70- Hugh Hamilton, p (2) 
1 70- Mike Holt, if (1) 
'72- Floyd Ciruti, of Cl) 
173- Floyd Cirutf, of (2) 
'74- John Miller, p Cl) 
1 74- David Woolley, c (1) 
1 74- Jackie Heard, .ff (1) 
'75- Tommy Wendt, if (2) 
1 76- David Mire, of (2) 
'77- Tommy Wendt, If ( 1 ) 
1 79- Glenn Wi Ison, if C2l 
SHORTER GA C 7 /7) 
'73- Lamar Wright, p (2) 
1 75- Vaughn Robbins, if (2) 
'75- Zane Holland, p (2) 
'78- Bob Fitzgerald, if (1) 
'81- Joe Hackett, p (1) 
1 82- Tobin Davidson, p (2) 
'84- Warren Gibson, of (2) 
SOUTH CAROLINA-AIKEN C4/4l 
'83- Danny Frangos, c Cll 
'85- Wayne Slocum, of Cl) 
'87- Greg Ehmig, lb Cll 
187- Pat Tilmon, p (2) 
SOUTH CAROLINA-SPARTANBURG Cl/ll 
186- Doug Keelan, if C2l 
SOUTH CAROLINA STATE Cl/ll 
'72- Ben Samuels, c (2) 
SOUTHEASTERN LOUISIANA (2/2) 
'61- Frank Misuraca, 3b Cll 
'61- Billy Ladner, of C2l 
SOUTHEASTERN OKLAHOMA (23/18) 
'66- Dennis Trahan, c (2) 
1 73- Joe Shaddix, c (2) 
1 74- Tony Cazzelfe, of (2) 
1 75- Bobby Schuman, of (2) 
'77- Scott Loucks, of Cll 
'77- Bob Olufs, p Cll 
'78- Bob Ofufs, p Cll 
1 78- Ronnie Gooch, If (2) 
'78- Brett Butler, of (2) 
'79- Gary Benton, p Cll 
'79- Billy Jack Bowen, of Cll 
1 79- Brett Butler, of (2) 
'80- Gregg Legg, if (2) 
1 80- Alan Cartwright, of (2) 
'81- Alan Cartwright, of Cll 
181- Ron Gilbreath, p (2) 
'81- Gary Sharp, 3b (2) 
182- Alan Cartwright, of Cl) 
'82- Greg Legg, ss Cl) 
'82- Lyndon Black, 3b (2) 
'85- Charles McGrew, c Cl) 
1 86- Paul Postier, if Cl) 
'86- Bennie Colvard, of (2) 
SOUTHERN ARKANSAS (3/3) 
'87- Bob Block, of Cll 
'87- Larry Lundeen, p Cll 
187- Arturo Cherena, 2b (2) 
SOUTHERN CALIFORNIA COLLEGE (6/6) 
'79- Stan Thomas, c Cl) 
'79- Greg Hanson, of (2) 
185- Brian otten, p (1) 
185- Dave Turney, ss (2) 
'86- Ron Nelson, c C2l 
'86- Tim Fortugno, p (2) 
SOUTHERN LA (7/5) 
161- McVea Griffin, p (2) 
161- Harry Levy; 2b (1 l 
'66- Pete Barnes, of Cl) 
167- Pete Barnes, of Cl) 
'70- Lee Richard, if Cl) 
1 72- Danny Goodwin, c Cll 
'73- Danny Goodwin, c Cl) 
SOUTHERN UTAH (1/ll 
'71- Douglas Anthony, if (1) 
SOUTHWESTERN LOUISIANA (1/ll 
164- Lionel Kleinpeter, of (2) 
SOUTHWESTERN OKLAHOMA (4/4) 
'62- Bub Boyd, of (2) 
'63- Jim Suiter, of (2) 
1 71- Ray Burris, p Cl) 
'87- Jeff Deckard; lb (2) 
SOUTHWESTERN TX (8/6) 
1 75- Ken Cemerek, ff (2) 
'83- Russell Martin, p Cl l 
'84- Scott Neal; p Cll 
'84- Phil Wellman, 3b Cll 
'85- Russ Martin, p Cll 
1 86- A.J. Waznik, of Cll 
'86- Dan Cohen~ dh C 2 l 
'87- Dan Cohen, dh C2l 
SPRING ARBOR Ml C3/2l 
'75- Jim Hopkins, p (2) 
1 79- Darby Decker; p (2) 
'81- Darby Decker, p (2) 
STILLMAN AL C2/2l 
'63-James Morrow, of (2) 
'82- Carl Hol I is; if C2l 
TAYLOR IN C2/2l 
'68- Ken O'Brien, c (2) 
'69- Randy Mohler, ff (1) 
TENNESSEE WESLEYAN (3/2) 
'81- Mike Jordon, of (ll 
182- Mike Jordon, of (1) 
'84- Troy Fugatt, c (2) 
TEXAS LUTHERAN (6/4) 
'62- Ken Voges, 2b Cl) 
163- Ken Voges, ff (ll 
'64- Ken Voges, if Cl> 
'70- Alan Wei Is, of (1) 
'80- Leonard Arnie, dh (2) 
183- David Dahse, of (2) 
TEXAS WESLEYAN (9/9) 
'71- Bob Mershon~ if (1 l 
1 73- Wally Gewaluch, if (2) 
'75- Rusty Jacobs, of Cll 
'75- Jim Thomas, c (2) 
'76- Ben Carr~ ff (2) 
'80- Robert Adkins, p Cll 
'80- Tom Hayes~ of Cll 
'82- Dave Gr I ff In~ if C 1 ) 
1 84- Randy Foyt, dh Cll 
TREVECC~ NAZARENE T~ (2/2) 
178- Ken Thomas, c (2) 
'87- Eric LaVole, dh (2) 
UNION TN <3/3) 
183- Ronnie Giddens, 2b (2) 
185- Rod Harl, of (1) 
187- Cano Velez, p (2) 
U.S. INTERNATIONAL CA (6/5) 
'66- Elby Bushong, c (1) 
167- Ron Pietila, If Cl) 
168- Dave Allen, p Cl) 
'69- Dave Allen, p (1) 
173- Ken Koska, p Cl) 
'79- Jim Suter, If (2) 
VALDOSTA STATE GA (2/1) 
'72- Gene Felts, of Cl) 
1 73- Gene Felts~ of Cl) 
WASHBURN KS (2/2) 
'63- Dan Myers, c (2) 
167- David Lopes, of Cl) 
WAYNE STATE NE (6/6) 
164- Bob Gaeta, If (1) 
'65- Duane Wehrer, If (2) 
'66- Tom Fulcher, c (1) 
'68- Rich Symonds, If (2) 
1 70- BIii Goodwin, of (1) 
1 73- Steve Heying, If (2) 
WEST FLORIDA Cl/1) 
183- Wayne Giddings, p Cl) 
WEST GEORGIA (3/3) 
'65- Ron Burchfield, c (1) 
'67- Paul Snyder, of (2) 
1 70- Rick Meyer, of (2) 
WEST LIBERTY STATE WV (2/2) 
'64- Fred Chambers, of (2) 
'64- Floyd Shuler, If (2) 
WEST VIRGINIA STATE (3/3) 
182- Jim Tribble, c (2) 
1 82- Vernon Holstine, p (2) 
186- Jim Le Masters, p Cl) 
WEST VIRGINIA WESLEYAN (2/1) 
'65- Jack Johnson, of Cl) 
166- Jack Johnson, of (1) 
WESTERN ILLINOIS (5/4) 
161- Mickey Madison, lb (2) 
'66- Terry Bracher, . If (2) 
167- Terry Brecher, If (1) 
'68- Paul Reuschel, p (2) 
'69- Rick Reuschel, p (2) 
WESTERN NEW ENGLAND MA Cl/1) 
'86- Dave Eisenberg, p (2) 
WESTERN NEW MEXICO (5/3) 
'85- Rodney Smith, 2b (1) 
1 85- Anthony Plazza, c (2) 
186- Rich Hoth, of Cl) 
1 86- Anthony Plazza, c (1) 
'87- Richard Hoth, of (2) 
WESTERN WASHINGTON (3/2) 
'65- John Shov, p (2) 
'65- Jack Nighbert, of Cl) 
166- Jack Nighbert, of Cl) 
WESTMINSTER PA (2/2) 
164- David Schrecengost, if Cl l 
'67- BIii Harper, p (2) 
WESTMONT CA (3/3) 
1 62- Roger Sorenson, of (2) 
1 73- Chuck Johnson, If (2) 
'77- Tim Ainley, of (1) 
WHITTIER CA (2/2) 
'77- Greg Jones, If Cl) 
1 78- Mark Badet, If (2) 
WHITWORTH WA (4/2) 
'65- Dick Washburn, if Cl l 
'69- Tom Beall, of (2) 
1 70- Tom Beall, of C2) 
'71- Tom Beall ·, of (2) 
WILLIAM CAREY MS (4/4) 
166- Walter Pierce, of (2) 
'69- Bill Kouns~ p (2) 
1 78- Robbie Parker, of (2) 
'79- Jack Skaggs, p (1) 
WILLIAM JEWELL MO (8/8) 
'63- Charley Pilz, If (2) 
1 66- Jack Patterson~ If Cl) 
169- Larry Llbeer, if (2) 
1 70- Tom Hedberg~ p (2) 
1 77- Jay Wohnl lch, p C2) 
180- Jack Tai ley, If (2) 
183- Dave Reid, ss (1) 
1 83- Frank Anson~ 3b (2) 
WILLAMETTE OR Cl/1) 
1 76- Norm Hardy, If (2) 
WILMINGTON DE (2/1) 
1 83- Kevin Harner, dh (2) 
'84- Kevin Harner, 3b (2) 
WINGATE NC (3/2) 
1 82- Darryl Barrlno~ of (1) 
183- Darryl Barrlno, of (1) 
'85- Frank Pait, of (1) 
WINONA STATE MN C3/3l 
'62- Lance Johnson, of (1) 
'63- Jon Kosldowskl, of (1) 
1 74- Jeff Youngbauer~ of (2) 
WINTHROP SC (1/1) 
'80-Bob Steer, p (2) 
WISCONSIN-LACROSSE (1/1) 
'79- Mike Dee, of (2) 
WISCONSIN-OSHKOSH (3/2) 
'71- Brian Felds, of (1) 
'72- Brian Felds, of (2) 
'76- Lee Wyngaard, c (2) 
WISCONSIN-PLATTEVILLE Cl/1) 
'69- ~hris Charnlsh, of (2) 
WISCONSIN-STOUT Cl/1) 
'87- Jeff Kloes, c (2) 
YANKTON SD Cl/1) 
'77- Rick Hatfield, If (2) 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
NAIA DISTRICT BASEBALL CHAMPIONS SINCE 1980 
DISTRICT 1 
Lewis Clark State ID 
Lewis Clark State ID 
Lewis Clark State ID 
Lewis Clark State ID 
Whitworth WA 
Pacific Lutheran WA 
Pacific Lutheran WA 
Whitworth WA 
DISTRICT 4 
Sam Houston State TX 
Sam Houston State TX 
Sam Houston State TX 
Southwestern TX 
Southwestern TX 
Mary Hardin-Baylor TX 
Texas Lutheran 
St. Mary's TX 
DISTRICT 7 
Grand Canyon AZ 
Grand Canyon AZ 
Grand Canyon AZ 
Mesa CO 
Mesa CO 
Western New Mexico 
Grand Canyon AZ 
Grand Canyon AZ 
DISTRICT 10 
Emporia state KS 
Kansas Newman 
Emporia State KS 
Kansas Newman 
Emporia State KS 
Emporia State KS 
Emporia State KS 
Emporia State KS 
DISTRICT 13 
Gustavus Adolphus MN 
Winona State MN 
Bemidji State MN 
Moorhead State MN 
St. Thomas MN 
Winona State MN 
Southwest State MN 
Winona State MN 
DISTRICT 16 
Will lam Jewell MO 
Wi 11 iam Jewel I MO 
Missouri Western 
Wil I iam Jewell MO 
School of the Ozarks MO 
Missouri Southern 
Missouri Southern 
Missouri Southern 
DISTRICT 19 
Norfolk state VA 
Liberty Baptist VA 
Liberty Baptist VA 
W i I m I n gton DE 
Wi lmfngton DE 
Wilmington DE 
Wilmington DE 
W i I m i n gton DE 
DISTRICT 22 
Maione OH 
Malone OH 
Malone OH 
Malone OH 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
DISTRICT 2 
Llnfleid oR 
Lewis & Clark OR 
Lewis & Clark OR 
Hawaf I-Hi lo 
Lew Is & CI ark OR 
Linffeld ffi 
W i I I amette ffi 
Lewis & Clark ffi 
DISTRICT 5 
Castleton State VT 
Castleton State VT 
Southern Maine 
Southern Maine 
Western New England MA. 
Southern Maine 
St. Joseph's t-£ 
Western New England MA 
DISTRICT 8 
Lubbock Christian TX 
Texas Wesleyan 
Texas Wesleyan 
Dal las Baptist TX 
Dal las Baptist TX 
Dal las Baptist TX 
Lubbock Christian TX 
Lubbock Christian TX 
DISTRICT 11 
Dana NE 
Kearney State NE 
Wayne State NE 
Wayne State NE 
Kearney State NE 
Kearney State NE 
Kearney State NE 
Wayne State NE 
DISTRICT 14 
Wisconsin-Parkside 
Ml I ton WI 
Mi I ton WI 
Wisconsin-Stout 
Wisconsin-River Falls 
Wisconsin-Lacrosse 
Wisconsin-Eau Claire 
Wisconsin-Stout 
DISTRICT 17 
John Brown AR 
John Brown AR 
Arkansas Tech 
Southern Arkansas 
Arkansas Tech 
Harding AR 
Harding AR 
Southern Arkansas 
DISTRICT 20 
Lew 1s IL 
St. Xavier IL 
St. Xavier IL 
St. Francis IL 
St. Francis IL 
st. Francis IL 
St. Francis IL 
St. Francis IL 
DISTRICT 23 
Grand Val iey Ml 
Spring Arbor Ml 
Aquinas Ml 
Aquinas Ml 
Spr Ing Arbor Ml 
Northwood Ml 
Saginaw Valley Ml 
Saginaw Valley Ml 
DISTRICT 3 
LaVerne CA 
Azusa Pacific CA 
Azusa Pacific CA 
Azusa Pacific CA 
Azusa Pacific CA 
Southern Cal ifornla c. 
Point Loma Nazarene CA 
Southern California c. 
DISTRICT 6 
Coastal Carolina SC 
Winthrop SC 
Coastal Carolina SC 
Coastal Carolina SC 
Coastal Carolina SC 
Winthrop SC 
South Carol Ina-Alken 
South Carol Ina-Alken 
DISTRICT 9 
Southeastern Oklahoma 
Southeastern Oklahoma 
Southeastern Oklahoma 
Central State OK 
Southeastern Oklahoma 
Phi 11 ips OK 
Oklahoma City 
Southeastern Oklahoma 
DISTRICT 12 
81 ack H 1 11 s SD 
BI ack H i I I s SD 
Mayvfl le State ND 
Northern State SD 
Northern State SD 
Northern State SD 
Mayvll le State ND 
Valley City ND 
DISTRICT 15 
Sri ar CI I ff I A 
Loras IA 
Northwestern IA 
St. Ambrose IA 
Grand View IA 
Grand View IA 
Grand View IA 
Briar CI if f I A 
DISTRICT 18 
Point Park PA 
Behrend PA 
Geneva PA 
Point Park PA 
Geneva PA 
Point Park PA 
Point Park PA 
Point Park PA 
DISTRICT 21 
Anderson IN 
Indiana Southeast 
Anderson IN 
Marion IN 
Anderson IN 
Anderson IN 
Anderson IN 
Anderson IN 
DISTRICT 24 
Mili lgan IN 
David Lipscomb TN 
Trevecca Nazarene TN 
Union TN 
David Lipscomb TN 
Union TN 
King TN 
David Lipscomb TN 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
DISTRICT-25 DISTRICT26 DISTRICT 27 
Shorter GA Ptei tter NC Birmingham-:.southern AL 
Shorter GA Wingate NC Montevallo AL 
Georgia College High Point NC Birmingham-Southern AL 
Florida Atlantic Elon NC West Florida 
Georgia College St. Augustine's NC Montevallo AL 
Georg I a Col I ege Elon NC Birmingham-Southern AL 
Southern Tech GA Elon NC Birmingham-Southern AL 
Flagler FL Elon NC Huntingdon AL 
DISTRICT 28 DISTRICT 29 DISTRICT 30 
Davis & Elkins WV WI I I lam Carey MS 
u. of Charleston WV WI I I lam Carey MS 
West Virginia State WI 11 lam Carey MS 
West Virginia State Liberty Baptist VA Spring HI 11 AL 
Shepherd WV WI I I lam Carey MS 
West Liberty WV Spring HI 11 AL 
West Liberty WV Hawal I-HI lo WI I I lam Carey MS 
West Liberty WV Hawal I-Hi lo Louisiana College 
DISTRICT 31 DISTRICT 32 
Bloomfield NJ Cumberland KY 
Bloomfield NJ Cumberland KY 
St. Thomas Aquinas NY Kentucky State 
St. Thomas Aquinas NY Georgetown KY 
St. Thomas Aquinas NY Georgetown KY 
Concordia NY Northern Kentucky 
Dominican NY Georgetown KY 
Doninlcan NY Georgetown KY 
NAIA AREA BASEBALL CHAMPIONS SINCE 1980 
AA.EA 1 
Lewis Clark State ID (3rd) 
Azusa Pacific CA CT-3rd) 
Azusa Pacific CA CT-3rd) 
Lewis Clark State ID (2nd) 
Azusa Pacific CA (2nd) 
Southern Cal lfornla c. 
Haw a I i-H llo 
Hawal i-HI lo 
AA.EA 4 
wrnTam Jewel I MO 
Wi 11 lam Jewel I MO 
Bemidji State MN 
WI I I lam Jewel I MO 
Grand View IA 
Grand View IA 
Missouri Southern 
Missouri Southern 
AA.EA 7 
Coastal Carol Ina SC 
Winthrop SC (2nd) 
Coastal Carol Ina SC. 
Coastal Carol Ina SC 
Coastal Carol Ina SC 
Northern Kentucky 
South Carol Ina-Alken 
Elon NC 
<National Tournament finish> 
AA.EA 2 
LLi15Eiock Christian TX 
Grand Canyon AZ (1st) 
Grand Canyon AZ <1st) 
Southwestern TX 
Dal las Baptist TX 
Dallas Baptist TX (2nd) 
Grand Canyon AZ (1st) 
Grand Canyon AZ 
AA.EA 5 
"Joli'ri""1rrown AR 
John Brown AR 
Birmingham-Southern AL 
Southern Arkansas 
Georgia College 
Georgi a Col I ege 
Southern Tech GA 
Hunt I ngdon AL 
AA.EA 8 
Pol nf Park PA 
Liberty Baptist VA 
Liberty Baptist VA 
Liberty Baptist VA 
WIimington DE 
Southern Maine 
Point Park PA (3rd) 
Point Park PA 
HOST 
1980 "D'a'vTd Lipscomb TN 
1981 Lubbock Christian TX 
1982 Lubbock Christian TX 
1983 Lubbock Christian TX (1st) 
1984 Lewis Clark State ID (1st) 
1985 Lewis Clark State ID (1st) 
1986 Lewis Clark State ID (2nd) 
1987 Lewis Clark State ID (1st) 
AA.EA 3 
"'soi:ii'fieastern Oklahoma 
Southeastern Oklahoma CT-3rd) 
Southeastern Oklahoma 
Kansas Newman 
Emporia State KS 
Phi 11 ips OK 
Emporia State KS 
Emporia State KS (2nd) 
AA.EA 6 
'Cew'i's"I L C 2nd) 
Spring Arbor Ml 
St. Xavier IL CT-3rd) 
St. Francis IL 
Anderson IN 
St. Francis IL (3rd) 
st. Francis IL 
Anderson IN 
AT-LARGE [Areal 
Grand Canyon AZ [21 (1st) 
David Lipscomb TN [51 
Lewis Clark State ID [11 (2nd) 
Union TN [51 (3rd) 
Southwestern TX [21 (3rd) 
Elon NC [71 
Oklahoma City [31 
Southern Arkansas [51 (3rd) 
Rank 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
20 
WINNINGEST ACTIVE NAIA BASEBALL COACHES 
(minimum of 5 years as a head coach at a four-year institution and includes record only four-year institutions) 
PERCENTAGE 
Coach, Institution Years Won Lost Tied Pct,* 
Ed Cheff, Lewis Clark State ID 11 557 130 0 ,811 
Mike Metheny, Southeastern Oklahoma 7 299 94 0 ,761 
Ken Dugan, David Lipscomb TN 28 858 308 0 ,736 
Steve Shartzer, Huntingdon AL 5 192 72 0 ,727 
Gi I Stafford, Grand Canyon AZ 7 360 141 0 ,719 
Randy Warrick, South Carol Ina-Aiken 9 310 125 0 ,713 
Paul Sanagorskl, Kansas Newman 10 305 123 1 ,712 
Allen Barker, Phlll ips OK 9 365 151 0 ,707 
El I lot Johnson, Trevecca Nazarene TN 9 239 106 0 ,693 
Terry Boclan, Aquinas Ml 17 543 245 2 ,689 
Ken Oberbrunner, Wisconsin-Parkside 32 547 251 0 ,685 
Don Brandon, Anderson IN 15 443 205 0 ,684 
Hank Burbridge, Spring Arbor Ml 23 484 227 0 ,681 
Terry Stlgal I, Cumberland KY 5 183 86 0 ,680 
Jerry Gatto, Lewis & Clark OR 7 151 72 0 ,677 
Fred Flook, WI 11 lam Jewel I MO 20 574 291 0 ,664 
Gordon GI I lesple, St, Francis IL 35 1085 549 0 ,664 
John Kurtz, Georgia College 12 414 210 2 ,663 
Jim Mal Ion, Southwestern TX 17 633 322 0 ,663 
Cal Bailey, West Virginia State 10 220 113 2 ,660 
* ties computed as hat f win, hat f loss 
VICTORIES 
Rank Coach, Institution Years Victories 
1 Gordon Gil lesple, St. Francis IL 35 1085 
2 Ken Dugan, David Lipscomb TN 28 858 
3 Jim Mallon, Southwestern TX 17 633 
4 Jack Rose, U, of Denver CO 26 575 
5 Fred Flook, WIii lam Jewell MO 20 574 
6 Ed Cheff, Lewis Clark State ID 11 557 
7 Ken Oberbrunner, Wisconsin-Parkside 32 547 
8 Terry Bocian, Aquinas Ml 17 543 
Bob Riesener, Montevallo AL 19 543 
10 Jim Harp, Dal las Baptist TX 15 541 
11 Gary Grob, Winona State MN 20 533 
12 Doug Minnis, Missouri Western 28 497 
13 Hank Burbridge, Spring Arbor Ml 23 484 
14 Hamp Alexander, Shorter GA 15 471 
15 Bobby Hunt, Central State OK 25 446 
16 Don Brandon, Anderson IN 15 443 
17 Dale Lemon, Dana NE 28 429 
18 Gerald Griffin, Francis Marion SC 21 425 
19 Carrol I Land, Point Loma Nazarene CA 26 424 
20 Harry St i I I e, Er.sk i ne SC 29 422 

WINNINGEST NAIA BASEBALL TEAMS IN THE ao·s 
( 1980-87) 
Rank Institution (District) Won Lost Tied Pct.* 
1 Lewis Clark State ID (1) 422 102 0 .805 
2 Southeastern Oklahoma (9) 355 103 0 .775 
3 Point Park PA (18) 272 84 0 ,764 
4 Union TN (24) 280 102 0 .733 
Anderson IN (21) 296 108 0 . 733 
6 Spring Arbor Ml (23) 224 82 0 .732 
7 Grand Canyon AZ (7) 416 155 2 , 728 
8 David Lipscomb TN (24) 283 107 4 .723 
9 South Carolina-Aiken (6) 310 125 0 .713 
10 Trevecca Nazarene TN (24) 228 93 0 • 710 
11 Georgia College (25) 341 154 0 ,689 
12 Phi I I ips OK (9) 316 144 0 .687 
13 Birmingham-Southern AL (27) 285 131 0 ,685 
14 Southwestern TX (4) 364 168 0 ,684 
Georgetown KY (32) 208 96 0 ,684 
16 St. Mary's TX (4) 202 95 2 .679 
17 Wilmlngton DE (19) 197 95 0 ,675 
18 Emporia State KS (10) 350 109 0 . 674 
19 Ohio Dominican (22) 221 109 1 ,669 
20 Elon NC (26) 225 113 0 .666 
WINNINGEST NAIA BASEBALL TEAMS LAST 5 SEASONS 
Rank Institution (District) Won Lost Tied Pct.* 
1 Lewis Clark State ID (1) 280 61 0 .821 
2 Point Park PA (18) 194 53 0 .785 
3 South Carolina-Aiken (6) 207 65 0 ,761 
4 Union TN (24) 172 62 0 .735 
5 Georgia College (25) 235 89 0 • 725 
6 Spring Arbor Ml (23) 137 53 0 • 721 
7 Southeastern Oklahoma (9) 195 76 0 .120 
8 Phillips OK (9) 211 83 0 ,718 
9 Ohio Dominican (22) 161 64 1 .715 
10 Georgetown KY (32) 140 57 0 • 711 
11 Anderson IN ( 21) 195 80 0 ,709 
12 Emporia State KS (10) 233 96 0 .708 
13 Grand Canyon AZ (7) 246 105 0 • 701 
14 Southwestern TX (4) 245 109 0 ,692 
15 Elon NC (26) 147 67 0 .687 
16 Wilmington DE (19) 136 63 0 .683 
17 Trevecca Nazarene TN (24) 139 65 0 ,681 
18 Wi 11 iam Jewel I MO (16) 139 65 2 .680 
19 Mesa CO (7) 151 77 0 ,662 
Dallas Baptist TX (8) 229 117 0 .622 
* ties computed as half win, half loss 
Compiled by Walt McAlexander, Sports Information Director, Lubbock Christian University TX 



